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Guia d'itineraris culturals 
per la serra de Tramuntana 
El Consell Insular de Mallorca està elabo-
rant, mitjançant F O D E S M A i en col·laboració 
amb l ' INEM, una Guia d'itineraris culturals de 
la serra de Tramuntana de Mallorca. Aquesta 
respon a la necessitat de disposar d'una obra 
útil i assequible que permeti conèixer des de 
diferents perspectives aquesta comarca geo-
gràfica de Mallorca. 
Est ruc tura de la Guia 
Els diferents itineraris, presentats en fu-
lletons individuals i agrupats en una carpeta, 
descriuran les necessàries orientacions de 
camí i les informacions complementàries de 
cadascun. Aquestes estaran relacionades 
amb els temes i continguts destacables en 
cada itinerari. 
Un apartat important de la Guia és la llista 
dels centres d'interès on es descriuran les 
viles, llogarets, possessions, elements del 
relleu, topònims, etc. presents a cada itinera-
ri. 
La part gràfica estarà formada per un 
mapa a escala 1:25 000 , en què es detallarà 
l'itinerari, i per dibuixos, fotografies i gràfics 
dels elements remarcables. 
Completaran la Guia les informacions 
complementàries sobre aspectes pràctics 
dels itineraris: horaris, bibliografia reco-
manada, serveis, transports, material, etc. 
Continguts de la Guia 
Els it ineraris que con fo rmen la Guia 
han estat escollits atenent els diferents as-
pectes geogràfics i etnològics representatius 
de la serra de Tramuntana. 
Seguint les diferents opcions dels itine-
raris, l'usuari podrà conèixer el medi natural, 
la vegetació, la geologia i el clima; també hi 
trobarà referències sobre la història particular 
de certs indrets, l'arquitectura popular i els 
aprofitaments tradicionals. Fins i tot la 
cultura popular en forma de rondalles, 
gloses, llegendes i contarelles hi tindrà lloc. 
Exemples dels itineraris inclosos dins 
la Guia són: 
- El port d'es Canonge amb la possibilitat 
de conèixer els materials geològics 
més antics de Mallorca; 
- El bosc de Maçanella amb el seu espec-
tacular alzinar; 
- El camí vell de Lluc, potser el camí amb 
més història i llegendes; 
- El camí de l'Arxiduc, mostra de l'ar-
quitectura popular lligada a l'ús de l'oci 
de la Serra; 
- El barranc de Biniaraix, vertader museu 
de l'obra de pedra seca; 





tar sobre el mar, just al peu de les mun-
tanyes més altes; 
-- La Trapa, lloc de solitud i contempla-
ció... 
Alguns d'aquests camins, atès el seu alt 
valor etnològic i arquitectònic, han estat 
inclosos dins el projecte de rehabilitació dels 
antics camins de Mallorca del C I M . 
Utilitat de la Guia 
Aquesta Guia podrà ésser utilitzada 
com a recurs per a la didàctica de la geo-
grafia, història i cultura de la serra de Tra-
muntana de Mallorca. En aquest sentit, les 
escoles trobaran una gran ajuda a l'hora de 
preparar els seus itineraris fora de l'aula. 
Altres potencials usuaris seran els ex-
cursionistes que volen incrementar els seus 
coneixements sobre els aspectes tractats als 
diferents itineraris. 
El mateix ús en podrà treure el visitant forà 
que, allunyant-se dels tòpics oferts pel món 
turístic actual i atret pels valors de la Serra, els 
admira, respecta i vol conèixer més a fons. 
És evident que hi ha molta de gent que no 
coneix com es feia la calç o el carbó als alzinars 
i, fins i tot, quines plantes i animals hi viuen; 
potser que tampoc no sap quin nom té el lloc per 
on ha passat sovint. Aquesta Guia, en defini-
tiva, vol ésser una eina per donar a conèixer un 
racó de Mallorca a l'excursionista, amb la con-
fiança que aquest en sabrà treure el profit 
necessari i que li servirà per estimar i respectar 
encara més la seva Illa. 
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